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2.6.1. Resumen de Actividades  
 
A. Proyecto Visión Andina del Agua 
 
El IDRC aprueba el proyecto 101689-001 “Construyendo una Visión Andina del Agua: la 
Perspectiva de los Productores Indígenas Campesinos” para construir la visión andina del agua 
indígena para llevarla al Foro Mundial del Agua a realizarse en Kyoto (Japón) en marzo del 
2003. Esta iniciativa, por su carácter regional, esta liderada por la Unidad de Coordinación de 
CONDESAN, con la participación del proyecto Agualtiplano (CIED, Perú), el Grupo Camarén 
de Ecuador u en estrecha coordinación con el proyecto “Legislación....” del CGIAB en Bolivia. 
 
Se propone implementar un proceso de reflexión y de articulación de una “visión andina”, con 
especial énfasis en las experiencias de los pequeños productores del campo, quienes serían los 
más afectados de ratificarse la propuesta aprobada en la reunión Mundial del Agua del 2000, con 
la finalidad de llevarla a la Reunión de Kyoto y a los demás foros nacionales e internacionales de 
debate sobre la situación del agua y mostrar los problemas que generaría una propuesta 
encausada exclusivamente bajo las reglas del mercado. 
 
Las comunidades indígenas de los países andinos tienen una forma tradicional de manejar el 
agua que por lo general no es tomada en cuenta a nivel nacional, regional o mundial. Diferentes 
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organizaciones indígenas, compuestas por hombres y mujeres del campo, así como instituciones 
de investigación y desarrollo vienen trabajando tanto en la recuperación de estos conocimientos 
como en la resolución de conflictos que se generan por la superposición de derechos sobre los 
recursos hídricos  
 
La construcción de la “visión andina indígena campesina” se esta construyendo a partir de la 
sistematización del estado de la cuestión en cada país andino y estudios de caso que luego nos 
permita realizar una sistematización regional y su articulación con otras visiones campesinas 
indígenas del mundo. 
 
También se ha abierto un foro virtual bajo el Virtual Water Forum, con el propósito de ampliar la 
discusión, sin embargo debido al entorno muy poco amigable del Foro y la necesidad de ingresar 
a través del idioma ingles el foro no ha tenido gran participación. 
 
http://www.worldwaterforum.org/for/en/fshow.1073#showfrm  
 
Paralelamente el World Water Forum ha aprobado la apertura de una sesión especial solicitada 
por el proyecto legislación del CGIAB y CONDESAN para exponer la visión andina del agua 
bajo el paraguas de las sesión de agua y diversidad cultural de la UNESCO. En esta sesión se 
expondrá el trabajo regional a realizarse con el proyecto de IDRC y las propias características de 
la visión del agua andina y campesino – indígena, la sesión se llevara a cabo en Kyoto el 16 y 17 
de Marzo. 
 
 
B. Proyecto Derechos de Agua 
 
El proyecto de IDRC número 101423 “Regulation of Water Rights in the Water Law (Bolivia), 
busca apoyar a la agenda del CGIAB y del CONIAG en el desarrollo de alternativas para la 
futura regulación de los derechos de agua en Bolivia, el proyecto también ayudaría a cofinanciar 
otros temas de la agenda CGIAB conjuntamente COSUDE por los próximos 2 años. Los 
objetivos específicos son: 
 
• A partir de la selección e investigación de una cuenca hidrográfica representativa de 
Bolivia, precisar y facilitar el diálogo en relación a los derechos de agua dentro del 
proceso de elaboración concertada de la Ley General de Aguas en Bolivia, mediante: 
o Investigación, análisis y evaluación de la utilidad de diversos modelos de 
asignación y regulación de derechos de agua propuestos a nivel de cuenca. 
o Desarrollo de propuestas concretas para que los distintos stakeholders del agua se 
vean empoderados para sistematizar, compatibilizar y gestionar los derechos de 
agua para un futuro sistema de regulación compatible con la realidad y 
condiciones bolivianas. 
 
• Contribuir al debate técnico al interior del CONIAG dotando herramientas y 
metodologías robustas que permitan precisar en la futura normativa los tipos de 
regulación de derechos de agua a nivel de cuenca mas adecuados. 
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• Contribuir a resolver el tema de derechos de agua en el proceso de elaboración 
concertada de la Ley General de Aguas en Bolivia  
 
• Identificar necesidades técnicas al interior de la CONIAG en el proceso de construcción 
de la futura normativa del agua y promover su resolución. 
 
• Evaluar el estado de situación de una cuenca representativa, en cuanto a oferta, demanda 
e información, como aporte para la futura gestión del agua en Bolivia y base para la 
gestión de ésta. 
 
Sobre el  proyecto “Derechos de Agua” se acordó que estaría insertado en el esquema general de 
la Fase II del Proyecto Legislación, es decir, esta investigación debe aportar a la realización de 
avances en la propuesta de formulación de una Política y un Marco Legal sobre el recurso 
hídrico. CONDESAN esta a cargo de la administración financiera y los enlaces regionales 
requeridos 
 
2.6.2. Principales Logros 
 
En relación a la construcción de la Visión Andina del Agua: 
 
6 La visión Andina del Agua, será reflejada en el evento mundial más importante sobre la 
temática. 
6 Propuestas concretas en relación a la problemática del agua desde la perspectiva indígena y 
campesina son identificadas, sistematizadas y serán expuestas en el Foro Mundial del Agua. 
6 Un video que refleje la problemática del agua será elaborado y expuesto en la sesión de agua 
y diversidad cultural de la UNESCO 
6 Existe una red de coordinación Inter-redes para tratar la problemática del agua, CAMAREN 
en Ecuador, IPROGA y CIED en el Perú y el CGIAB en Bolivia. 
6 Existen importantes contactos y enlaces con grupos de interesados en la problemática 
campesina e indígena del agua fuera de la región, como WALIR (Water Law and Indigenous 
Rights), Academie de l'Eau (France) y la UNESCO 
 
En relación a la problemática del agua en Bolivia: 
 
6 El Consejo Interinstitucional del Agua (CONIAG) y el CGIAB se encuentran fortalecidos en 
su agenda de dialogo, análisis y concertación en la problemática de los recursos hídricos para 
la construcción de la futura ley de aguas en Bolivia. 
6 Las distintas organizaciones sociales y sociedad civil del país y los distintos stakeholders 
participan y aportan en procesos construcción de la futura legislación del agua en Bolivia 
6 Los distintos stakeholders del agua se ven empoderados para realizar un control social 
efectivo en relación a la problemática del agua en sus distintos niveles  
 
 
2.6.3. Lecciones Aprendidas 
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En relación a la construcción de la Visión Andina del Agua: 
 
6 Para lograr una participación activa de los andes en un foro electrónico internacional es 
completamente necesario que toda la interfase técnica este montada en idioma español 
6 El foro virtual del World Water Council a pesar de intentar duramente de abrir su espacio a 
todas las instituciones mundiales para debatir temas centrales de la problemática del agua, no 
logro sus objetivos al restringir el acceso a los foros de discusión, mediante procedimientos 
de inscripción y acceso completamente montados en idioma ingles, por otra parte el sistema 
no fue amistoso ni comprensible para un gran número de personas. 
6 Las organizaciones andinas indígenas y campesinas no se contentaron con solo construir la 
visión andina sino que presionaron para llevar propuestas concretas que se desprenden de la 
misma 
6 Es complejo, delicado pero sin embargo necesario el coordinar actividades con instituciones 
fuera de la región que ya están trabajando con el tema indígena y campesino en relación al 
agua y que se encuentran mejor posicionadas a nivel internacional. 
6 El trabajo teórico de diversas instituciones fuera de la región en relación a la temática del 
agua indígena y campesina adolecen del contacto estrecho con organizaciones sociales, 
hecho que deslegitimiza mucho del contenido teórico que sustentan. 
 
En relación a la problemática del agua en Bolivia: 
 
6 Fue muy importante posicionar al CGIAB en su rol articulador con el nuevo gobierno de 
Bolivia 
6 Es vital coordinar actividades en relación al tema de exportación de aguas del Sudoeste de 
Potosí a Chile dentro de una agenda internacional 
6 Se debe empezar una campaña internacional con el mismo propósito 
 
 
2.6.4. Sugerencias para mejorar el desarrollo de actividades tanto en los SP 
como de la Unidad de Coordinación 
 
6 Se debe articular de mejor manera temas transversales que conciernen a todos los sitios 
piloto de la región en relación con la gestión de los recursos naturales, uno de los temas más 
importantes a mi juicio es el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA, creo que 
los sitios pilotos y la coordinación tienen, mucho que hacer y decir al respecto, de igual 
manera existen temas bilaterales muy conflictivos como el desvío del río Mauri por parte del 
Perú o las presiones Chilenas para que Bolivia exporte sus aguas subterráneas fósiles, existen 
también agendas bilaterales de TLCs que involucran recursos naturales. 
6 La coordinación por otra parte debiera aunar problemas globales regionales en relación al 
calentamiento global, que está afectando a la región andina de una manera muy negativa, la 
deglaciacion acelerada de los andes así como fenómenos climáticos producto de aquello, los 
paramos, las cuencas, la disponibilidad de agua, biodiversidad y los demás temas que 
CONDESAN trabaja serán afectados indirectamente y directamente por este fenómeno 
 
  
2.6.5. ANEXOS 
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CÓDIGO TÍTULO N° pags. 
 
BOL 01/2002 
 
Construyendo la Regulación de Derechos en la Futura Ley de 
Aguas de Bolivia. Propuesta presentada al IDRC (septiembre 26, 
2002).  
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